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Penelitian ini dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan lingkungan
yang ada saat ini, seperti kelaparan, kekeringan, global warming dan sebagainya.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
environmental disclosuresektor air pada perusahaan tambang di Indonesia,
Malaysia, Thailand, Filipina. Stakeholder (variabel independen) yang digunakan
dalam penelitian ini adalah stakeholder yang diproksikan dengan shareholder(
managerial ownership, government ownership, institutional ownership, foreign
ownership), creditor, external auditor, sedangkan environmrntal disclosure sektor
air sebagai variabel dependen, dan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan (firm
size).
Peneliti menggunakan sampel dari 54 perusahaan tambang yang ada di
Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina yang terdaftar di Bursa Efek masing-
masing negara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalaha Annual Report
masing-masing perusahaan dari tahun 2012 hingga 2014 yang dapat diakses.
Analisis dalam penelitian ini menggukan teknik analisis regresi berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa managerial ownership, government
ownership dan eksternal auditor berpengaruh positif terhadap Environmental
disclosure sektor air perusahaan tambang di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan
Filipina.
Kata kunci: stakeholder, environmental disclosure, water
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ABSTRACT
DETERMINANT OF ENVIRONMENTAL DISCLOSURE ON WATER
SECTOR IN MINING COMPANIES IN INDONESIA, MALAYSIA,
THAILAND AND PHILIPPINES : A STAKEHOLDER THEORY
PERSPECTIVE
(Study on Mining Companies in 2012 -2014)
ANIK SAWITRI
F0312014
This study motivated by a variety of environmental problems that exist
today, such as famine, drought, global warming and others. The purpose of this
study was to determine the factors that affect environmental disclosure water
sector in mining companies in Indonesia, Malaysia, Thailand, and Philippines.
Stakeholders (independent variable) used in this study are stakeholders proxied
by shareholder (managerial ownership, government ownership, institutional
ownership, foreign ownership), creditors, external auditors, while environmental
disclosure water sector as the dependent variable, and the control variable is
firm size.
Sample in this study are 54 mining companies in Indonesia, Malaysia,
Thailand and  Philippines which listed on the Stock Exchange of each country.
This study used Annual Report each company from 2012 to 2014 that can be
accessed. The analysis technique in this study is regression analysis techniques.
The results showed that managerial ownership, government ownership
and external auditor has positive effect on environmental disclosure water sector
in mining companies in Indonesia, Malaysia, Thailand,  and Philippines.











In this marathon called life, our paths might be different and even if we live
insufficiently
We live with the fun of filling it up and though there’s a lof of hardships,
Get to know the taste of enduring it and take one more step
“Why is my life like this?” Those words are just excuses
Don’t give up so easily on this game called life
So when you close your eyes in this world, you can open your last door of
happiness without any regrets
-Leessang “ The Pursuit of Happiness”
(٦) ْﺴُﻌْﻟاًﺮُْﺴﯾ ﱠِنإ َﻊَﻣ ِﺮ
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan “ (QS:Al Insyirah (94): 6)
(٧)اَِذَﺈَﻔﺘْﻏََﺮﻓ ْﺐَﺼﻧَﺎﻓ
“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan
sungguh-sungguh (urusan) yang lain” (QS:Al Insyirah (94): 7)
(٨) َٰﻰِﻟإَﻮَﻜﱢﺑَﺮﺒَﻏْرَﺎﻓ
“ Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap ”
(QS:Al Insyirah (94): 8)
Although you may be hurt and bleeding now, a better day will come. Hard work
will never betray you –Kang Gary (2011)
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